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353 第 一 巻
⌒                             ⌒ ⌒
象をなおおき悠祟ふ空盆史欠ぞ奮ぞ奮
ご
く き ぐ ぎ く き く き ぐ ぎ ぐ ぎ  飽  明



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































361 第 一 巻
及
⌒    ⌒    ⌒                ⌒
し し し し し し し し し し し し し し し し さ
は は り り づ づ ぶ ぶ だ だ ぬのぬの く き く き は
ぶ ぶ ぞ ぞ く き く き く き ぐ ぎ     や
く  き  く  き
歎   退

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































367 第 一 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒                ⌒
の の ね ね ぬ ぬ ぬ ぬ に に な な な な な な
く き ぐ ぎ ぐ ぎ く き ら ら ま ま び び つ つ



































































ハ   ハ
グ ギ
掃
⌒                      ⌒ ⌒   ⌒
は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  σ)  の
が ら ら ぶ ぶ ゞ ゞ じ じ ぐ ぎ く き く き ぞ ぞ























































369 第 一 巻
提














































































































































































































⌒    ⌒                ⌒
よ よ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ 何 何 や や や や も
ぐ ぎ
ネ ξ ぞ g83く
き :書 雪 雪
く き
ギ
除              行    ぐ ぎ   焼
○   ○   揺       ○13                 和
ご
翻   刻  374
][:    ゎ ゎgt gtわゎ ょ ょ
か か く き く き な な づ づ
や や     ゝ ゝ く き






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⌒    ⌒ ⌒    ⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
や や む む ぶ ぶ ま ま だ だ は は か か











377 第 二 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
い い い い い い い い い い あ あ あ あ か か
や や ま ま た た か か だ だ ま ま ら ら ら ら
す じ す じ す じ す し す じ ね ね は は す し
は  は  す  じ















































































































































































































































379 第 二 巻
⌒    ⌒
お お お お お お お お お お お お お お お お お
び び ど ど おゝ ふ と と ど ど ろ ろ か か こ こ す
や や ろ ろ す じ す し す じ す じ す じ す じ
か  か  か  か

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































め  ふ  3ゝ
し  す  じ
387 第 二 巻
⌒
て つ つ つ つ つ つ つ つ ち ち た た た た た た
ら か か ひ ひ ぶ ぶ く く ら ら ま ま おお ゞ が か




















































す じ す し
照
す  じ  か か す  じ
潰   壺   散   。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































395  第 二 巻
も も も も も も め め め め 某 某 め め め め む
と と よ よ と と く く ぐ ぐ め め あ あ す じ す


















す じ す じ
○   催































































































^   
⌒    ⌒
わ わ よ よ よ よ ゆ ゆ や や や や や や も も
た た ざ ざ こ こ る る は は つ つ ど ど ら ら



















































































































































































































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
す す さ さ こ こ け け く く か か か か え え


































































つ ち つ ち




つ ち だ だ つ ち

















⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
わ わ も も ま ま ま ま は は た た そ そ



































































































つ ち      だ だ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































411 第 四 巻
⌒
く き き き き き き き き き き か か か か か か
ひ し し た た ら ら はヽほはほそ そ こ こ た た す す

























































は   は





















ぶ び おゝ ひ 3ゝ ひ ね ね
が  が
叫   誘   逆 ふ ひ
翻 刻 412
おゝ ひ おゝ ひ お、 ひ
懸



































































































































さ さ さ さ さ さ こ こ こ こ け け く く く く く






























































































































す す す す す す じ し し し し し し し し し し
ま ま く く お、 ひ つ つ  ゞ  ゞ  た た ぬ ぬのな な ぐ
ふ ひ 8、 ひ   ら ら ま ま が が ぶ び お、 ひ お、




















































































415 第 四 巻
た た た た た た た そ そ そ そ そ そ す す す す





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⌒    ⌒
む む む む む ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま
か せ せ す す ろ ろ ね ね な な じ じ が が か か



























































































































































































よ よ よ よ よ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ や や や や
そ そ そ ぶ び る る つ つ は は お、 ひ と と す す
ほ ふ ひ ぶ び ろ ろ ふ ひ ふ ひ ら ら
結     お、 ひ
傭
休


































































































































































































































































429 第 五 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
か か た た さ さ か か を を ぐ ぐ ゆ ゆ む み
ら ら む み む み む み む み む み む み





































































































































翻   刻 432
⌒    ⌒    ⌒    ⌒          ⌒   ⌒
か か を を を を を を を を ゑ ゑ ゑ ゑ う う う
む み ろ ろ や や し し が が ば ば む み と と ら
が が む み む み む み む み   む み や
唱 む み          笑   む























































































































































































































































































































































し し し し し し じ し し し し し し し し し さ
ろ ろ ら ら わ わ づ づ ぼ ぼ ゞ ゞ む み た た い
む み む み む み む み む み む み
































































437 第 五 巻
⌒
す す す す す す す す す す す す じ し し し































































































































































































































































⌒          ⌒  ⌒
た た た た た た た た た た た そ そ そ そ そ そ
る ゆ ゆ の の ゝ ゝ く く む み ば ば ね ね む み
染
み む み む み む み む み
緩  緩  憑  昼  巧
む み む み
○
○   嫌?
?
」
















































































































































































441 第 五 巻
並
⌒
に に に な な な な な な な な な な と と と と

































○   悪 並     む み和








































































































































































































































































































































































































































































































































































亥J   448
⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
ら や や も も つ つ ま ま か か さ さ た た が が






































































































449 第 六 巻
⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
ま ま ぶ ぶ づ づ な な な な な な や や や や ら










































る り   灸
ガ
翔
る り る り る り る り る り る り ま
る
刻 450
い い い い い い い い い い い い い い ぃ い い
た の の な な さ さ さ さ た た か か る り る り
は る り る り る り る り る り る り



























































































































































亥1   452
織
⌒
お お お お お ゑ ゑ え え う う う う う う う う
そ と と る り る り る り け け ご ご づ づ ず ず
た た な な ま ま ゝ ゝ
織  彫  撰 ま ま ハ は る り ま ま
は は る  り       る  り
る り       埋

































































453 第 六 巻
る  り  は は        る り
か か    ○






















































































































































































































































455 第 六 巻
か¬、メ
~ゝ
る り る り
昂 猟
―_
か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か
け け ヘ ヘ ゝ ゝ は は を を ぎ ぎ ざ ざ る り る














































































































































































































































亥1   458
隠
⌒
く く く く く き き き き き き き き き き か か












































り  る  り
泳   括
る り ま ま る り る り
























459 第 六 巻
⌒
く く く く く く く く く く く く く く く く く
ま ま び び ば ば ね ね も も だ だ じ じ さ さ ゞ
る り る り る り る り る り る り る り る り る
分 続 分 ○ 曇 下 舗 腐
。                           7               。




















































こ  こ  こ  け  け  け  け  く   く   く   く   く   く   く   く
ほ る り ぶ ぶ づ づ ゆ ゆ つ つ な な ゞ ゞ
り   る り る り る り が が が が も も
凝             ヘ ヘ る り る り



















461 第 六 巻
撃 錯
⌒
さ さ さ さ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ














































































か はわる り る り る り る り る り る
去 る り
刻  462
⌒    ⌒ ⌒    ^
さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ
ゝ は は へ。へ。づ づ ヘ ヘ だ だ や や と と が が
は る り づ づ か か ぎ ぎ ま ま る り る り る り
り
障
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































467 第 六 巻
旦
命
⌒                ⌒ ⌒         ⌒
た た た た た た た た た た た た た た た た た
ま  ゝ  ゝ  づ づ  ば  ば  よ  よ  ば ば  ま  ま  ゝ  ゝ  け  け
は な な さ さ か か る り る り る り る り る り
り  は は は は  る  り


































































































































































































































































































































































471 第 六 巻
燃
⌒          ⌒          ⌒
と と と と と と と と と と と と と と と と
ほ ほ も も を を ゞ ゞ ゞ ゞ ほ ほ が が ま ま
ざ ざ る り よ よ こ こ ま ま る り る り る り
か か        る り ほ ほ  る  り
る り   燃     る り       通   尖   止























⌒    ⌒
な な な な な な な な な な な な な な な な な
づ た た ま ま 3おゞ ば ば の の ほ は る り る り
さ ゝ ゝ る り る り る り る り る り
は  る  り























































































































































































翻   刻 474
詈   乗
⌒     敗
8:3[[:,3::988:島





475 第 六 巻
⌒    ⌒
は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  の
や や ゞ ゞ ま ま ぶ ぶ た た し し か か る り ゝ



































































































翻   刻 476
⌒
ひ  ひ  ひ  は  は  は  は  は  |ま  は  は  は  は  は  は  は  は
い か か う う さ さ び び ゞ ゞ く く じ じ い い
り る り む む ま ま こ こ か か ゞ ゞ ま ま る り
る り る り る り る り ま ま る り
光         る り

































































































477 第 六 巻
⌒  常
花 万 3、 3、云
ノ 十 ゝ ゝ
含 ノ｀ る り
ヲ  ノ
云 十  含
丁
⌒    ⌒
ふ  ふ  おゝ  お、  ひ
る り る り ろ






































































ほ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ お、 お、 お、 お、 お、 お、












































く く ゝ ゝ る り る り
掘 だ だ る り
る り       ○
隔
が が が が る  り
滅 る  り  る  り
滅




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































汰           破  遣
⌒    ⌒                ⌒ ⌒
38事事98察R書:::::22魯































































































































































⌒    ⌒
わ わ わ わ わ わ わ わ わ わ わ わ よ よ よ よ よ





















































る り か か が が る り る り
ま ま る り
分 る り       走   渡
幡 響
る り ぎ ぎ た
破       る  り  は













〃 〃 辞 来 居O O O O O O O O 0 0 0 0 0
は し れ へ て せ た め な け け を あ





































































































































































































































″ 活 ヽ  _ _ _ _
い い い い い ぃ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
く   く  け  は  は  は  ら  ら  ら  づ  づ  づ  ぐ  ぐ  げ
る        く  く け  く  く  け  く  く  け  る
生  る        る






























_ だ 欠 ヽ  だ 掛 ヽ  _ _
か か か か か か か か か う う う う う う
ゝ ゝ ゝ く く け く く け な な な く く け

































⌒    ⌒
″ 下 ヽ  _ _
さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ さ く く く
づ づ づ ゝ ゝ ゝ ぐ ぐ げ く く け つ つ つ
く く け ぐ ぐ げ る
る   る
る       ろ ろ ろ



































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
そ そ そ し し し し し し し し し さ さ さ
く く け り り り え え え。ら ら ら ま ま ま
る   ぞ ぞ ぞ た た た く く け た た た
○ く く け ぐ ぐ げ る

































































































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
た た た た た た た た た た た た そ そ そ
ひ ひ ひ む む む は は は す す す ゝ ゝ ゝ
ら  ら  ら  く   く  け  く   く  け  く   く  け  く   く  け



























495 第 七 巻
だ 遂 ヽ  _ _ 〆 告 ヽ  _
と と と と と と つ つ つ つ つ つ つ つ つ
ぐ  く  け  く  く  け  ゞ  ゞ  ゞ  ぐ  ぐ  lダ  く  く  け
る        る
;遂
く  く  け る       る




亥1   496




















⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
の の の ぬ ぬ ぬ に に に な な な な な な
く く け く く け ぐ ぐ げ づ づ づ つ つ つ
る る る く く け く く け












































































































⌒    ⌒    ⌒
ひ  て,  こ)  は  は  は  は  は  は
ら ら ら る る る ら ら ら
く   く   け   く   く   け   く   く   け
⌒    ⌒
は  は  は  は  は  は
ぐ  ぐ  |ガ  ぐ  ぐ  げ





























































































































































〆 亀 ヽ  _ _ /・ 、  _
ほ ほ ほ ふ ふ ふ ふ ふ ふ ぶ、 ふ ふ ひ ひ ひ
を
く け
ネ さ ふ キ を 与 を
く け
ぞ 33
竜 る   塞 
る   塞     
更 る   廣?
?
」
翻   刻 500
俗
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
む む む ま ま ま ま ま ま ほ ほ ほ ほ ほ ほ
く く け う う う く く け ろ ろ ろ ど と ど
る        く  く け  る        く  く け  く  く  け
向 る         負 る     る




















































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
わ わ わ よ よ よ や や や も も も も も も
く   く  け  く   く  け  く   く  け  ぬ  ぬ  ぬ  ぐ  ぐ  げ
る る る く く け る
































ゝ   ゝ   ゝ




































ノ｀    |
|
503 第 八 巻
語 色 水
二  或
フヽ   ハ
⌒
失   _   合   続 用切 体 □
:'こう:[ii[:学客□
































































































































す す せ「 ol
知 食 着 命
⌒    ⌒    ⌒    ⌒
し し し く く く き き き お お お
ら  ら  ら  は  は  は  す  す  せ  ふ  8、  おゝ
す す せ す す せ る
る       る























































































































































































































載    贋    取
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
の の の に に に と と と せ せ せ し し し
す す せ す す せ ら ら ら さ さ さ す す せ
る   す す せ す す せ る
















⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
み み み ま ま ま ま ま ま ふ 3、 ふ は は は
す す せ か か か ず す せ す す せ す す せ
る
 見 玄 す
せ る





















































⌒    ⌒    ⌒    ⌒
よ よ よ や や や も も も む む む
す す せ す す せ た た た す す せ
る   る   す す せ る




































































































































































































































































































































































































































































































































⌒  ⌒  ⌒
続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 □
だ 有 ヽ  だ 有 ヽ  /有 ヽ








































































































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体
だ 所 ヽ  だ 所 ヽ
続 用切 体 続 用切 体
〆 有 ヽ  〆 有 ヽ
続   切 続   切


































































































































































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体







































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体 続 用切 体
ま ま ま ま ま ま ま ま ま ヘ ヘ ヘ ひ ひ ひ
か か か う う う ゐ ゐ ゐ だ だ だ い い い
づ づ で づ づ で づ づ で っ っ て づ づ で
る る る る る
退     詣     詣     隔     秀
3                         3
所   己 所     所     所   ご 所
有 有 有 有 有
令 令 令 令 令































































続 用切 体 続 用切 体
3ゝ お、 お、 め め め
っ っ て づ づ で





所     所
有     有





































































































































































































































































ぬ ぬ ねる 宗□
1第蘇|
























































































































































 ~朱 ~ ~ ~
た た た ざ ざ さ書 か か か か か か か か か
か か か ぬ ぬ ね た た た さ さ さ ぬ ぬ ね
ぬ ぬ ね る   ぬ ぬ ね ぬ ぬ ね る
る     ○ る   る     兼
O           o     重     又寝 1          待





有  有 欺 有  有  有 了

















⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
つ つ つ つ つ つ つ つ っ た た た た た た
ほ ほ ほ ら ら ら か か か ゝ ゝ ゝ っ っ っ













































































⌒  ⌒  ⌒  ⌒
わ わ わ ゆ ゆ ゆ おゝ お、 おゝ は は は
か か か だ だ だ さ さ さ ぬ ぬ ね


















































































































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
を を を を を を お お お お お お う う う
おゝ ヽへら、へ し し じ と と と さ さ さ た た た
る   おゝ おゝ へ ろ ろ ろ 8、 おゝ へ おゝ お、 ヘ
終 る
所
△ △ 令 ∧ △
ぶ、 おゝ  ´  ヽる       る























































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か
す す す な な な そ ぞ ぞ ま ま ま お、 お、 ヘ
ま ま ま ふ ふ へ お、 お、 へ お、 おゝ へ る
おゝ  8  ゝハ、 る       る      る
△
7●

















比    加
⌒    ⌒    ⌒
こ こ こ こ こ こ く く く く く く く く く













































ら ら ら お、 おゝ へ る
3、 お、 へ る
笈
令 令
おゞ  3 ゞ ´ミ  3 ゝ お、  ´、




















⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
す す す じ し し さ さ さ さ さ さ さ さ さ
ぶ ぶ べ ら ら ら す す す ゝ ゝ ゝ ふ おゝ ヘ
る   おお ― ヾ ら ら ら 3、 ふ へ る
線 る
3    。2 統
所 所
有有有有有
調る /   支
伶
所   征 所     所





































































堪       備 な  添
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
た た た た た た そ そ そ そ そ そ そ そ そ









3ゝ おゝ へ お、 おゝ へ る
堪 る     る         添
△ ハ 令






















































































































































































貯          警
⌒    ⌒    ⌒    ⌒
つ つ つ ち ち ち た た た た た た た た た
か か か か か か く く く ぐ ぐ ぐ と と と
ふ  ふ  ´、  お、  おゝ  へ  は  は  は  お、  おゝ  へ  3 ゝ お、  ´、
る       お、 お、 、´ る       る
仕     ○ る         類     善
△













⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
と と と と と と つ つ つ つ つ つ つ つ つ
ら ら ら な な な が が が ど^ど^ ど た た た
8、 お、 へ おゝ 3ゝ へ 3、 おゝ ヘ ヘこへこへ お、 お、 ヘ
る        ヤ  ヤ   る






























































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
な な な な な な な な な な な な と と と
ず ず ず  ぞ ぞ ぞ か ヽらがが  ら ら ら  ゝ  ゝ  ゝ
ら ら ら ふ ふ へ ら ら ら ぶ ぶ べ の の の





お、 お、 へ る
○ る
△ 令
































































































































































































⌒     ⌒     ⌒
ま ま ま お、 お、 おゝ ひ ひ ひ は は は の の の
が  が  が  す  す  す  か  か  か  8 ゝ おゝ  へ  3 ゞ おゞ  べ

















































































⌒    ⌒    ⌒
よ よ よ む む む ま ま ま
そ そ そ か か か し じ じ









































































































































































































































































































































あ あ あ あ あ あ
ぎぎダ333□





















































亥1   532
改     温    諦暑
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
は は ば ら ら ら た た た き き き か か か
む む め た た た ゝ ゝ ゝ ら ら ら む む め
る   む む め む む め む む め る











































ス ス ス 増 零 聡祖 兇 晃 晃 讐 讐 讐 奪 奪 奪
む む め し し じ む む め む む め む む め
る   む む め る   る   る











⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
か か か か か か か か か を を を う う う
ら ら ら す す す た た た さ さ さ づ づ づ




535 第 十 二 巻
極
極 清 同 軽
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
く く く き き き き き き か か か か か か
ゝ ゝ ゝ は は は よ よ よ ろ ろ ろ ろ ろ ろ
む む め む む め む む め む む め し し し
3
オ
る      る      む む め
極     清     同 る
軽
翻   刻 536
定     藩
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
さ さ さ さ さ さ さ さ さ こ こ こ く く く
や や や た た た む む め む む め る る る
む む め む む め る   る   し し し
る   る     落   籠 む む め
○     定     。       る
⌒        覚          苦
さ さ           。
や や     醒


























⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
し し し し し し し し し 某 某 某 し し し
わ わ わ な な な つ つ つ し し じ む む め



















































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
し し し し し し し し し し し し し し し
た た た つ つ づ ゞ ゞ ゞ か か か ば ぼ ぼ
ゝ ゝ ゝ む む め む む め む む め む む め


























539 第 十 二 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
せ せ せ せ せ せ せ せ せ す す す す す す
ば ば ば し し じ む む め さ さ さ ゝ ゝ ゝ
む む め む む め る
る       る む む
め む む め























































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
た た た た た た た た た そ そ そ そ そ そ
ゆ ゆ ゆ わ わ わ む む め ば ば ば む む め
む む め む む め る む む め る
る     る       ○ 留 る

















541 第 十 二 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ ち ち ち
よ よ よ ゞ ゞ ゞ と と と む む め ゝ ゝ ゞ
む む め む む め む む め る









⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
な な な と と と と と と と と と と と と
む む め ぢ ぢ ぢ が が が ゞ ゞ ゞ む む め
る   む む め む む め む む め る


















































543 第 十 二 巻
慰 悩 宥 和 詠 見
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
な な な な な な な な な な な な な な な
ぐ ぐ ぐ や や や だ だ だ ご ご ご か か か
さ さ さ む む め む む め む む め む む め
む む め る   る   る
7
オ






































趾    始
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  σ)  σ)  の
ゞ ゞ ゞ ぢ ぢ ぢ じ じ じ む む め ど と ど
をむめ暮暮ほ慧むめる ズをむめ温ソる    始 二。
趾







弘     編
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
ひ  て)  て)  て)  て)  て♪  は  は  は  は  は  は  は  は  は
ろ ろ ろ そ そ そ し し し つ つ づ や や や
む む め む む め た た た か か か む む め
る   る   な な な し し じ る
弘   潜 む む め む む め   ○
る       る





⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
ほ  ほ  ほ  ほ  ほ  ほ  8、  お、  おゝ  お、  お、  お、  お、  お、  お、
し し し む む め か か か ゝ ゝ ゝ く く く
む む め る
る
○
む む め む む め む む め




547 第 十 二 巻
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
や や や も も も ま ま ま ま ま ま ほ ほ ほ
む む め と と と ろ ろ ろ と と と そ そ そ
る   む む め む む め む む め む む め





⌒    ⌒    ⌒    ⌒
よ よ よ ゆ ゆ ゅ ゅ ゅ ゅ ゃ や や
わ わ わ る る る が か が す す す





























































































































































































































































































肖  同 宇 万
芳          努







































































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
か か か を を を お お お お お お お お お
ゝ ゝ ゝ ゆ ゆ え も も も ほ は ほ ひ ひ び
ゆ ゆ え る   ほ ほ ほ ゆ ゆ え ゆ ゆ え

























⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
こ こ こ く く く く く く き き き き き き
ゆ ゆ え ゆ ゆ え ゆ ゆ え こ こ こ ゆ ゆ え
る   る   ゆ ゆ え る
越     薫     崩 る         消
聞




















































































⌒  ⌒  ⌒
し し し さ さ さ さ さ さ
な な な か か か ゆ ゆ え
ゆ ゆ え ゆ ゆ え る
る       る            涯
萎     栄































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
の の の に に に と と と つ つ つ た た 夕↑




































































































ゆ ゆ え ゆ ゆ え る












ゆ ゆ え る
る
○



































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
ま ま ま ほ ほ ほ お、 お、 お、 ひ ひ ひ は は は
み み み ゆ ゆ え ゆ ゆ え ゆ ゆ え ゆ ゆ え
ゆ ゆ え る   る
る         吼
見
0






















































































⌒  ⌒  ⌒  ⌒  ⌒
も も も も も も も も も み み み ま ま ま
ち ち ぢ た だ だ ゆ ゆ え ゆ ゆ え き ぎ ぎ
ゆ ゆ え ゆ ゆ え る
る        る
令 ハ■●
る      ゆ ゆ え
























557 第 十 三 巻
⌒  ⌒
わ わ わ 同 同 某
か か か ら ら ら





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玉    云
か  
―つ あ あ あ
ら た た た
ま ま ま
十 る る れ
一   ゝ





















































































































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
つ つ つ く く く ば ば ば ふ ふ お、 き き き
し し し か か が る る れ る る れ る る れ












































































生          炒
⌒    ⌒    ⌒
う う う う う う い い い い い い あ あ あ
ま ま ま か か か る る れ る る れ さ ざ ざ
入
⌒    ⌒
る る れ る る れ ゝ
ゝ            ゝ









⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
お お お お お お お お お う う う う う う
そ そ そ く く く び び び ら ら ら も も も
る る れ る る れ る る れ ぶ ぶ ぶ る る れ ゝ        ゝ       る  る 者じ  ゝ



































































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
か か か を を を お お お お お お お お お
る  る  れ  る  る  れ ち  ち  ち  と  と  と  ほ ぼ ぼ





枯   折 る る れ る る れ ゝゝ  ポ ゝ  ピ   溺
刻 564
⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
く く く く く く く く く き き き か か か







































る  る  れ  ゝ        ゝ
 ゝ                   1受
 ゝ      る る オ■





















































⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
し  し  し  こ  こ  こ  こ  こ  こ  け  け  け  く   く   く
る  る  れ  ば  ぼ  ぼ  か  が  が  か  か  か  づ  づ  づ
ゝ   る る れ る る れ る る れ る る れ









⌒    ⌒    ⌒    ⌒    ⌒
す す す じ し し し し し し し し し し し
る る れ わ わ わ ひ び び ぐ ぐ ぐ を を を
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『御国詞活用抄』大平本  33 53
*水野 清        106




『結びすてたる枕の草葉』   15











































245  284  291
131  134  250
*本居清造 →『活用言の冊子御国詞活
用抄の研究』
*本居宣長 → 宣長       286
『本居宣長記念館 名品図録』   25
「本居宣長年譜J(岩田隆)     25
『本居春庭』(山田勘蔵)      25
*本居春庭 → 春庭       143
本・未          274 316
物をいひ定むる辞 (物をいひ定むるし)
175 178 182 615
ヤ 行
『訳文笙蹄』        377 689
やすめ語        90 178 351
『やちまた』(足立巻一)   25 299
「やちまた不用」         251
*山田孝雄 →『国語学史』
116  130  286








下接形       112 134 144
るれ(添加による)活用 → 母音(交替に
よる)活用    65 102 149 164
令 → 本令、半令   114 508 558
令語 → 所語、有語       103
114  184  309  507  513  558
579  581  585  594  613  635
例語の扱い           204
令ノじと為ノし         375
連用形      93 117 119 245
ワ 行
『不口訂‖〕慕』                    98








所・有・令     119
分類








憤(憤)語→ 左・慣      61













柴田常昭宛  9 160
芝原春房宛
千家俊信宛
田中道麿宛    169




















59  147  227  242













よる)活用    65 102 149 164
本語 → 体語
127  139  143  170  172
175  182  270  507  513  557
599  607  640  678  679  681
本語と体(語)       173 175
本令 → 令、半令      115 401
マ 行
































































112  183  309  331  333
549  557  581  585  612
所語・有語・令語の論
105  131  140  291
所・有・令        140 183

















175  193  245
603  615  643


















体 切 用 続
体(体語)→用(用語)、
フト言雪         93 98
261  267  576











43  52  101  116  250
単純形の所語 。令語 → 派生形の所語・
有語・令語        134 136






13  17  19  25


















































貼紙巻序数    56
貼紙名目
証例












































語の本主     116 182






























































活用形              97
『活用言の冊子』
巻序            33
巻序排列        32 118
巻序訂正         41 44
凡例           54 132
日寸金1                      90  240
証例            250
例語         195 217
例語排列     199 228 242
宣長書入語    215 220 224
道麿書入語    215 222 224
他筆書入語         216
末檎語           216
道麿朱書          206
『活用言の冊子御国詞活用抄の研究』(本
居清造)       48 68 211
活用語(動詞)分類        101
活用語尾 → 語幹 81 143 172 182
「活用抄目録J          245
活用表           107 292
甲型活用表           108
乙型活用表      109 124 134
活用(語)論            158
「仮字の林紙背玉緒草稿」     281




「寛政五年八月六十番歌合」    21
『菅万』          617 701
牛車と活用型名目         75
牛語            64 102
『玉』      414 573 692 697
『ヨE偏富』                      258  697
「金銀入帳」         19 21
車(車語 。車辞)→足掻、首
82  88  143
159  177  261  267  309  323
車語と初稿本『詞八衝』の例語排列
237  242
車と足掻      83 85 88 267
「ヨ匡」 滸含           106  242  266  284




語尾「しし」      191 270
「さ」                 187
「しJの清濁         190
「て」「で」            188
「み」             186
「ク語法」          189
語幹     172 186 188 270
語幹用法          185
語構成         175 181
「し」の機能      175 179
形容動詞語幹        90 275
下知           110 250
『言語四種論』       142 296
言語取調所            12
『源氏物語湖月抄』        257
『源氏物語玉の小櫛』    265 293
『原初稿本』(『詞八衝』)     252
『厚顔抄』            693
『康熙字典』           258
首 → 車、足掻        80 82
88  143  261  267  309  323
首うつる        42 62 75
首と車の関係        88 238
『校本万葉集』       690 693
語幹 → 活用語尾 81 143 172 182
重受                  62  64  72  600
穀語             64
『国語学史』(時枝誠記)     289
『国語学史』(古田東朔・築島裕) 289




96  159  261  267
『排慮小船』
*足立巻一 →『やちまた』
227  260  287
『あゆひ抄』「装図」   43
























24  25  226  260  289  299
『大蔵卿行宗pll集』        695
*大野晋            299
『大祓詞後釈』       272 273
*岡田稔        12 25 287
*尾崎知光 (『国語学史の基礎的研究』)
77  147  148
194  242  260  290  297  298
オ トゾレノゾレモ車欺    548 696
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元   三   兵
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==和泉書院刊==
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